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Links
IQB (Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen) http://www.iqb.hu-berlin.de/ 
HarmoS (Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule) http://www.
edk.ch/dyn/11659.php 
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